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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan jenis usaha tahun 2014-2016 
pada KPP Pratama Sukoharjo. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara kepada pegawai KPP Pratama Sukoharjo, melakukan analisis data 
yang diperoleh dari KPP Pratama Sukoharjo, studi kepustakaan dan metode 
pengumpulan literaure secara online. Teknik pembahasan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, Pada tahun 2014-2015 tingkat kepatuhan 
pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama 
Sukoharjo mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan oleh perubahan 
sistem pelaporan SPT Masa PPN menjadi elektronik atau e-faktur, dan pada tahun 
2015-2016 tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP 
Pratama Sukoharjo mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan 
tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN salah satunya dikarenakan 
oleh penyuluhan wajib pajak secara intensif dan kunjungan yang dilakukan Account 
Representative ke lokasi usaha wajib pajak guna menggali potensi PPN.  
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak KPP Pratama Sukoharjo dalam 
upaya peningkatan tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN KPP 
Pratama Sukoharjo antara lain: seharusnya KPP Pratama Sukoharjo 
melakukanorientasi peningkatan sumber daya manusia, penyuluhan wajib pajak 
secara intensif, melalui pemeriksaan pajak yang berwewenang dalam menguji tingkat 
kepatuhan pengusaha kena pajak, dan menggunakan e-filing dan e-billinguntuk 
menyetor pajak terutang, dan membayar pajak. 
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This study aims to analyze the degree of taxable entrepreneur compliance in 
the reporting of SPT Masa PPN by type of business year 2014-2016 at KPP Pratama 
Sukoharjo. Method of this researchare interviews to employees of KPP Pratama 
Sukoharjo, data analysis obtained from KPP Pratama Sukoharjo, literature study, 
andonline literature collection methods. The discussion technique of this research is 
descriptive method. 
Based on this study, In 2014-2015 the level of taxable entrepreneur compliance 
in the reporting of SPT Masa PPN at KPP Pratama Sukoharjo decreases, one of them 
due to changes in the reporting system into an electronic SPT Masa PPN or e-faktur, 
and in 2015-2016 the level of taxable entrepreneur compliance in the reporting SPT 
Masa PPN at KPP Sukoharjo increases compared to the previous year. The increase 
of taxable entrepreneurcompliance rate in the reporting SPT Masa PPN, one of 
which is due to the taxpayer intensive counseling and visits carried  by Account 
Representative to the taxpayer's business location in order to explore the potential of 
PPN. 
The writer gives recommendations to KPP Pratama Sukoharjo in an effort to 
increase the taxable entrepreneur compliance rate in the reporting of SPT Masa 
PPNat KPP Pratama Sukoharjo among others: KPP Pratama Sukoharjo should be 
orientedto the improvement of human resources, intensive education for taxpayer, 
through tax audits authorized to test the level compliance of taxable entrepreneurs, 
and to use e-filing and e-billing in depositingpayable tax and paying taxes. 
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